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ICIS data is then centralized at the Iowa Justice Data Warehouse (JDW), which is maintained by 
report is a compilation of information from the eight judicial districts' Juvenile Court Services Offices
at key decision points in the Juvenile Justice System.  Information contained in the report is entered 
at every Juvenile Court Office throughout the state by both Juvenile Court Services support staff
and Juvenile Court Officers.  The data is entered into the Iowa Court Information System (ICIS).
INTRODUCTION
The Iowa Juvenile Court Services Offices are issuing their fourth annual statewide report.  The 
the Iowa Division of Criminal and Juvenile Justice Planning (CJJP).
This report would not be possible without the dedication of, and assistance from, all of the 
above-mentioned people.  The eight Chief Juvenile Court Officers would like to take this
opportunity to thank their staff for their dedication and their ability to enter accurate information
on every youth referred to Juvenile Court Services; the staff at the Iowa Court Information System,
without whom this report would not be possible; and CJJP for their maintenance of the Iowa
Justice Data Warehouse and their support in preparing this document.
This report can be found in its entirety at the website maintained by CJJP.   
http://www.state.ia.us/dhr/cjjp/jdw/index.html
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may be one or more charges/allegations on one complaint.
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The number of informal adjustment agreements completed in 2006.
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One petition may contain one or more charges/allegations.
Consent Decrees
The number of juveniles who were given a consent decree.
Waivers to Adult Court
The number of juveniles who were waived to adult court.  Some juveniles
may have been waived multiple times.  These numbers represent every
juvenile waived to adult court, but do not include the number of times each
was waived.
Adjudications
The number of juveniles who were adjudicated delinquent.  Some juveniles
may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent
every juvenile adjudicated, but do not include the number of times each
was adjudicated.
Formal Probations
The number of juveniles who were placed on formal probation.  Some 
juveniles may have been placed on formal probation multiple times.  These 
numbers represent every juvenile placed on formal probation, but do not 
Community Service and Restitution
The hours of community service performed by juveniles.
The monies collected from juveniles and paid out to victims.
include the number of formal probations ordered for each juvenile.
F M U F M U F M U F M U F M
AFRICAN AMERICAN 69 309 268 649 511 1,052 479 1,206 13 24 4,580
ASIAN 7 9 14 22 30 36 80 3 1 202
CAUCASIAN 133 588 695 1,669 2,293 4,433 1 3,584 8,099 2 61 193 21,751
HISPANIC 15 61 93 253 165 476 138 572 1 5 10 1,789
NATIVE AMERICAN 4 11 30 47 33 54 43 83 1 1 307
ORIENTAL 1 1 3 1 2 8
OTHER 5 15 31 45 55 86 53 112 1 2 405
SOUTHEAST ASIAN 1 1 1 6 9
UNKNOWN 9 3 4 5 2 6 16 7 23 16 91
AGE / GENDER 226 992 9 1,130 2,683 5 3,085 6,143 17 4,341 10,177 19 84 231
TOTALS 14,537
RACE RACE TOTALS
16-17 OTHER
29,142
COMPLAINTS by RACE, GENDER, and AGE GROUP
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide
315
11 AND UNDER 12-13 14-15
1,227 3,818 9,245
F M F M F M F M U F M
AFRICAN AMERICAN 23 76 60 176 108 196 74 219 1 2 935
ASIAN 1 2 1 3 7
CAUCASIAN 27 106 96 173 271 592 483 1,021 7 24 2,800
HISPANIC 2 5 11 1 14 3 37 1 74
NATIVE AMERICAN 1 2 1 4
ORIENTAL 1 1
OTHER 1 1 2 5 11 2 9 1 32
UNKNOWN 1 1
52 188 158 363 385 815 566 1,290 1 8 28
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 6 29 14 42 31 46 22 48 1 1 240
ASIAN 2 2 4 4 12 24
CAUCASIAN 25 98 94 247 334 628 551 1,128 7 28 3,140
HISPANIC 1 11 13 22 12 51 9 60 179
NATIVE AMERICAN 1 1 2 4
ORIENTAL 1 1
OTHER 6 2 7 2 7 1 25
SOUTHEAST ASIAN 1 1 6 8
32 140 123 318 382 742 589 1,257 8 30
COMPLAINTS by RACE, GENDER, and AGE GROUP
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide by District
DISTRICT 1 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE GROUP /          
GENDER TOTALS 3,854240 521 1,200 1,857 36
DISTRICT 2 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE GROUP /          
GENDER TOTALS 3,621172 441 1,124 1,846 38
F M U F M U F M U F M U F M
AFRICAN AMERICAN 8 12 47 25 73 31 66 3 265
ASIAN 5 5 6 6 3 12 30 1 68
CAUCASIAN 23 82 99 249 273 501 407 995 11 39 2,679
HISPANIC 7 25 41 109 64 178 46 159 3 3 635
NATIVE AMERICAN 4 11 26 47 21 43 32 58 1 1 244
ORIENTAL 1 1
OTHER 2 2 2 1 2 9
UNKNOWN 9 3 3 2 2 5 8 3 20 5 60
34 134 9 186 463 2 391 805 8 532 1,330 5 15 47
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 1 1 2 1 12 4 17 38
ASIAN 1 1 1 4 7
CAUCASIAN 8 42 43 138 185 375 270 656 4 13 1,734
HISPANIC 2 5 7 19 3 22 58
NATIVE AMERICAN 3 1 4
SOUTHEAST ASIAN 1 1
8 43 46 147 197 407 278 699 4 13
F M F M U F M U F M U F M
AFRICAN AMERICAN 20 37 70 113 142 210 123 268 6 2 991
ASIAN 1 6 8 17 9 24 2 67
CAUCASIAN 16 89 135 322 425 975 650 1,533 12 22 4,179
HISPANIC 2 7 22 55 38 88 25 101 1 339
NATIVE AMERICAN 1 1 2
OTHER 1 3 23 24 33 33 16 39 172
UNKNOWN 1 3 1 8 4 3 10 30
39 136 251 521 3 647 1,324 8 827 1,969 10 20 25
COMPLAINTS by RACE, GENDER, and AGE GROUP
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide by District
DISTRICT 3 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE GROUP /          
GENDER TOTALS 3,961177 651 1,204 1,867 62
DISTRICT 4 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE GROUP /          
GENDER TOTALS 1,84251 193 604 977 17
DISTRICT 5 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE GROUP /          
GENDER TOTALS 5,780175 775 1,979 2,806 45
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 9 51 56 121 86 185 84 184 3 3 782
ASIAN 1 2 2 2 7
CAUCASIAN 6 52 68 151 231 394 394 830 8 17 2,151
HISPANIC 2 3 19 11 20 9 20 84
NATIVE AMERICAN 2 8 7 7 14 38
ORIENTAL 3 2 5
OTHER 2 4 4 2 6 15 12 25 70
17 109 133 293 346 623 508 1,077 11 20
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 7 86 33 108 99 274 118 338 2 10 1,075
ASIAN 3 1 2 4 2 1 13
CAUCASIAN 10 44 72 173 344 516 466 1,068 6 21 2,720
HISPANIC 1 7 6 14 22 67 26 107 1 3 254
NATIVE AMERICAN 3 1 6 10
OTHER 2 5 3 9 9 15 19 27 1 90
20 142 117 304 475 877 634 1,548 11 34
F M F M F M F M F M
AFRICAN AMERICAN 4 21 22 40 19 56 23 66 3 254
ASIAN 3 3 3 9
CAUCASIAN 18 75 88 216 230 453 363 870 6 29 2,348
HISPANIC 2 4 6 18 10 39 18 66 1 2 166
NATIVE AMERICAN 1 1
OTHER 3 1 3 7
24 100 116 274 262 551 408 1,009 7 34
COMPLAINTS by RACE, GENDER, and AGE GROUP
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide by District
DISTRICT 6 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE GROUP /          
GENDER TOTALS 3,137126 426 969 1,585 31
DISTRICT 7 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE GROUP /          
GENDER TOTALS 4,162162 421 1,352 2,182 45
DISTRICT 8 11 AND UNDER 12-13 14-15 16-17 OTHER RACE TOTALS
AGE GROUP /          
GENDER TOTALS 2,785124 390 813 1,417 41
EIGHT HIGHEST 
POPULATED 
COUNTIES
Juveniles New 
to the System in 
2004
# Of Complaints 
Generated
Juveniles with 
No Subsequent 
Complaints
Juveniles with 1 
Subsequent 
Complaint
Juveniles with 2 
Subsequent 
Complaints
Juveniles with 
3+ Subsequent 
Complaints
% Of Chronic 
Reoffenders (3+ 
Complaints)
% Of All 
Reoffenders
% Of Those 
who Did NOT 
Reoffend
POLK 1,702 3,015 1,046 342 149 164 9.6 % 38.5 % 61.5 %
LINN 804 1,422 500 163 71 70 8.7 % 37.8 % 62.2 %
SCOTT 1,170 2,423 696 208 106 160 13.7 % 40.5 % 59.5 %
BLACK HAWK 508 881 339 87 31 51 10.0 % 33.3 % 66.7 %
JOHNSON 460 730 327 68 32 33 7.2 % 28.9 % 71.1 %
WOODBURY 938 1,722 586 166 81 102 10.9 % 37.2 % 62.5 %
DUBUQUE 515 978 328 83 43 61 11.8 % 36.3 % 63.7 %
POTTAWATTAMIE 516 791 356 100 31 29 5.6 % 31.0 % 69.0 %
DIST TOTALS 6,613 11,962 4,178 1,217 544 670 10.1 % 36.8 % 63.2 %
DELINQUENCY RECIDIVISM 
January 1, 2004 - December 31, 2006
Cases Initiated in 2004
Iowa's Eight Highest Populated Counties
F M F M F M U F M F M U F M F M F M
911 NON-EMERGENCY CALL (SMMS) 2 2 3 3 1 3 14
ACCESS AFTER FACT - FELONY - 1978 (AGMS) 1 1
ACCESS AFTER FACT - MISDEMEANOR - 1978 (SMMS) 1 1
ACCESSORY TO FELONY (AGMS) 1 1 2 1 1 1 4 11
ACCESSORY TO MISDEMEANOR (SMMS) 3 1 2 1 7
ADMINISTER HARMFUL SUBSTANCE - 1978 (FELD) 1 1
AIDING & ABETTING OTHERS - 1 1 2
ALCOHOL BEVERAGES - PENALTIES (SMMS) 1 1
ANIMAL ABUSE (AGMS) 1 1 1 1 4
ANIMAL NEGLECT - DEATH OR INJURY (SRMS) 1 1
ANIMAL NEGLECT (SMMS) 1 1 2
ANIMAL TORTURE - 1ST OFFENSE (AGMS) 1 1
ARSON 1ST DEGREE - 1978 (FELB) 2 3 1 1 1 5 1 2 2 3 2 23
ARSON 2ND DEGREE (FELC) 1 9 4 1 2 7 13 1 9 5 52
ARSON 3RD DEGREE (AGMS) 2 5 1 4 2 7 4 25
ARSON 3RD DEGREE (FELD) 2 1 3
ASSAULT - PENETRATION GENITALIA / ANUS WITH OBJECT (FELC) 1 1 2
ASSAULT - VIOL OF INDIVIDUAL RIGHTS (SRMS) 11 17 1 2 3 1 3 1 39
ASSAULT (SMMS) 126 348 110 278 111 313 10 38 52 195 431 3 100 252 129 255 80 185 3,016
ASSAULT CAUSING INJURY - PEACE OFFICERS/OTHERS (AGMS) 10 2 3 12 2 1 10 8 24 18 2 4 1 4 101
ASSAULT CAUSING INJURY - VIOL OF INDIV RIGHTS (AGMS) 2 4 4 10
ASSAULT CAUSING SERIOUS INJURY (FELD) 1 5 2 3 5 1 1 3 2 23
ASSAULT DURING FELONY - 0001 1 1
ASSAULT ON PEACE OFFICERS & OTHERS (SRMS) 12 14 9 13 3 7 2 1 18 19 12 19 13 19 6 167
ASSAULT TO COMMIT SEX ABUSE/INJURY - 1983 (FELD) 1 1
ASSAULT TO COMMIT SEX ABUSE/NO INJURY - 1983 (AGMS) 8 5 2 4 2 7 15 4 3 6 56
ASSAULT TO COMMIT SEX ABUSE/SERIOUS INJURY - 1983 (FELC) 1 1 1 1 4
ASSAULT W/INTENT OF INJURY - 1978 (AGMS) 8 20 4 21 9 40 8 12 4 14 3 9 5 4 1 16 178
ASSAULT W/INTENT OF INJURY - PEACE OFFICER/OTHERS (FELD) 2 5 5 2 1 1 1 17
ASSAULT W/INTENT OF INJURY - VIOL OF INDIV RIGHTS (FELD) 1 2 1 4
ASSAULT W/O INTENT OF INJURY - 1978 (SRMS) 36 132 14 60 22 135 1 31 54 99 214 49 148 72 136 24 77 1,304
ASSAULT WHILE PARTICIPATING IN FELONY - 1978 (FELC) 1 1 5 7
ASSAULT WHILE PARTICIPATING IN FELONY - 1978 (FELD) 3 3 1 7
ASSAULT WITH A WEAPON - 1989 (AGMS) 6 19 1 15 1 18 2 5 26 19 59 4 22 8 49 5 19 278
ASSAULT WITH A WEAPON - VIOL OF INDIV RIGHTS (FELD) 1 4 2 2 9
ASSAULT WITH WEAPON - PEACE OFFICERS / OTHERS (FELD) 1 1 1 1 1 1 1 7
ATTEMPTED BURGLARY 2ND DEGREE - 1983 (FELD) 4 1 3 2 1 11
ATTEMPTED BURGLARY 3RD - UNOCCUPIED VEH - 2ND OR SUBSQ (AGMS) 1 1
ATTEMPTED BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED VEHICLE (SRMS) 10 2 2 2 3 16 4 5 2 46
ATTEMPTED BURGLARY 3RD DEGREE (AGMS) 16 8 1 1 9 1 20 1 4 6 6 73
ATTEMPTED MURDER (FELB) 1 2 2 5
BESTIALITY (AGMS) 1 1
BOOTLEGGING BY PERSON UNDER LEGAL AGE (SMMS) 1 1
BURGLARY 1ST DEGREE - 1983 (FELB) 1 2 1 2 2 2 3 13
BURGLARY 2ND DEGREE - 1983 (FELC) 2 30 1 10 1 20 3 1 19 2 19 1 33 2 6 150
District 7 District 8District 3 District 5CHARGE DESCRIPTION CHARGE TOTALS
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
Jaunary 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide by District
District 1 District 2 District 4 District 6
F M F M F M U F M F M U F M F M F M
District 7 District 8District 3 District 5CHARGE DESCRIPTION CHARGE TOTALS
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
Jaunary 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide by District
District 1 District 2 District 4 District 6
BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED VEHICLE - 2ND OR SUBSQ OFF (FELD) 7 7 29 2 1 36 82
BURGLARY 3RD DEGREE - UNOCCUPIED VEHICLE (AGMS) 24 183 1 94 79 1 82 9 179 5 42 10 90 11 91 901
BURGLARY 3RD DEGREE (FELD) 20 183 16 189 5 192 5 98 19 227 7 10 122 4 160 8 116 1,381
BURGLARY DEFINED 5 5
CARRYING CONCEALED WEAPONS - 0001 1 4 1 1 2 1 10
CARRYING WEAPONS - 1978 (AGMS) 2 11 4 6 6 2 26 1 9 26 12 105
CARRYING WEAPONS - 1989 (SRMS) 1 2 2 1 5 5 2 6 5 29
CARRYING WEAPONS ON SCHOOL GROUNDS (FELD) 4 1 4 6 5 5 25
CHILD ENDANGERMENT - BODILY INJURY (FELD) 1 1 2
CHILD ENDANGERMENT - DEATH (FELB) 1 1
CHILD ENDANGERMENT - NO INJURY - 1985 (AGMS) 1 1
COMPULSORY EDUCATION VIOLATION - 1ST OFFENSE (SMMS) 1 2 1 6 1 11
CONCEALED KNIFE USED IN A CRIME (AGMS) 1 1
CONSPIRACY 4 1 9 3 2 4 1 5 1 7 37
CONSPIRACY TO COMMIT FELONY (PROPERTY) - 1978 (FELD) 1 8 4 13
CONSPIRACY TO COMMIT FORCIBLE FELONY - 1978 (FELC) 3 3
CONSUMPTION / INTOXICATION - 1978 (SMMS) 31 82 28 55 28 72 2 3 12 48 101 3 23 59 25 50 22 44 688
CONSUMPTION / INTOXICATION 2ND OFFENSE (SRMS) 1 1 1 1 2 1 2 3 12
CONSUMPTION / INTOXICATION 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE (AGMS) 1 1 1 3
CONSUMPTION OF ALCOHOL IN A PUBLIC PLACE (SMMS) 2 95 72 4 4 1 14 5 4 3 9 1 8 3 3 228
CONTEMPT - VIOLATION OF DOMESTIC ABUSE NO CONTACT ORDER (SMMS) 1 1 2
CONTEMPT - VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER 1 2 3
CONTEST ANIMAL - OWN/OPERATE VENUE (FELD) 1 1
CONTEST ANIMAL - SPECTATOR (AGMS) 1 1
CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR - 1993 (SMMS) 2 1 1 4
CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION (AGMS) 1 9 1 3 2 3 2 5 1 5 2 3 2 39
CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION (FELB) 1 5 1 1 2 1 11
CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION (FELB) 3 1 1 1 4 2 3 15
CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION (FELC) 1 14 2 1 1 1 1 11 2 11 1 4 3 13 2 2 70
CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION (FELD) 2 9 2 1 8 1 6 2 31 2 7 1 22 1 7 102
CONTROLLED SUBSTANCE/DELIVER/ACCOMMODATION (SRMS) 5 1 7 1 5 1 2 1 23
CRIMINAL GANG PARTICIPATION - 1991 (FELD) 1 9 4 1 5 20
CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEGREE - 1978 (FELC) 11 2 1 2 14 1 1 4 6 4 46
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEGREE - 1978 (FELD) 7 41 9 60 9 64 1 3 44 10 91 3 35 7 57 25 466
CRIMINAL MISCHIEF 3RD DEGREE - 1978 (AGMS) 8 38 4 47 6 32 1 6 38 9 52 1 3 20 5 35 4 21 330
CRIMINAL MISCHIEF 4TH DEGREE (SRMS) 6 59 9 62 8 74 1 3 54 11 96 1 11 53 11 104 12 62 637
CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE (SMMS) 49 202 41 342 63 316 2 14 80 63 304 2 29 136 43 167 29 128 2,010
DELIVER METH TO A MINOR - 1ST OFFENSE 1 1 2
DELIVERY ETC-IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE (AGMS) 1 1
DEPOSITING OR THROWING LITTER 1 1
DISARMING A PEACE OFFICER (FELD) 1 1
DISCARDING OF SOLID WASTE 1 1
DISORDERLY CONDUCT - ABUSIVE EPITHETS/THREAT GESTURE (SMMS) 3 24 6 27 12 22 9 11 2 22 2 3 18 67 9 7 244
DISORDERLY CONDUCT - DISRESPECT OF THE AMERICAN FLAG (SMMS) 1 1
DISORDERLY CONDUCT - DISTURB LAWFUL ASSEMBLY OR MTG (SMMS) 1 4 2 2 12 44 1 1 2 69
F M F M F M U F M F M U F M F M F M
District 7 District 8District 3 District 5CHARGE DESCRIPTION CHARGE TOTALS
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
Jaunary 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide by District
District 1 District 2 District 4 District 6
DISORDERLY CONDUCT - FALSE REP FIRE,EPIDEMIC,CATASTROPHE (SMMS) 4 1 2 1 3 2 1 1 1 16
DISORDERLY CONDUCT - FIGHTING OR VIOLENT BEHAVIOR (SMMS) 134 310 128 232 113 260 3 10 64 200 330 2 100 152 78 192 59 163 2,530
DISORDERLY CONDUCT - LOUD AND RAUCOUS NOISE (SMMS) 24 39 4 15 15 39 11 18 59 116 1 3 3 5 9 5 20 386
DISORDERLY CONDUCT - OBSTRUCTING A PUBLIC WAY (SMMS) 1 1 4 2 3 11
DISSEMINATION / EXHIBITION OF OBSCENE MATERIAL TO MINOR - 1978 (SRMS) 1 1 1 3
DISTRIBUTING DRUG NEAR A SCHOOL (FELB) 1 1
DISTRIBUTING DRUG TO MINOR (AGMS) 2 2
DOMESTIC ABUSE ASSAULT (SMMS) 3 3 2 4 3 6 1 2 2 5 4 4 2 8 1 1 51
DOMESTIC ABUSE ASSAULT W/INTENT OR DISPLAYS A WEAPON (AGMS) 1 1 3 1 1 1 3 11
DOMESTIC ABUSE ASSAULT WITHOUT INTENT CAUSING INJURY (SRMS) 3 2 1 1 4 3 2 4 6 2 28
DOMESTIC ASSAULT, REF. 708.2(1) - 1985 (SMMS) 1 1 2
DOMESTIC ASSAULT, REF. 708.2(1) - 1989 (AGMS) 1 1 1 3
DOMESTIC ASSAULT, REF. 708.2(2) - 1989 (SRMS) 1 1 1 3
DOMESTIC ASSAULT, REF. 708.2(3) - 1989 (AGMS) 1 1
DOMESTIC ASSAULT, REF. 708.2(4) - 1989 (FELC) 1 1
DRIVING COMMERCIAL MOTOR VEHICLE WHILE DISQUALIFIED (SRMS) 2 2
DRIVING WHILE BARRED - HABITUAL OFFENDER - 1978 (AGMS) 1 7 3 1 7 1 3 12 1 6 42
DRIVING WHILE LICENSE DENIED OR REVOKED (SRMS) 5 6 2 7 1 2 2 3 2 5 2 7 44
DRIVING WHILE LICENSE DENIED, SUSPENDED, CANCELLED OR REVOKED 1 7 1 3 1 1 1 1 1 2 19
DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED (SRMS) 1 1 1 3
ELUDING (AGMS) 2 3 3 1 4 1 2 16
ELUDING (FELD) 4 3 2 2 2 1 1 1 3 19
ELUDING (SRMS) 5 4 1 1 11 13 1 1 6 4 6 53
ENDANGERMENT / NO INJURY (AGMS) 2 2 5 1 1 2 3 1 1 1 4 1 24
ESCAPE - VOLUNTARY ABSENCE - 1978 (SRMS) 2 2
ESCAPE OF FELON - 1978 (FELD) 1 1 1 3
ESCAPE OF MISDEMEANANT - 1978 (SRMS) 2 1 1 1 1 3 2 1 1 13
EXTORTION - 1978 (FELD) 2 1 1 4
FAIL TO MAINTAIN CONTROL 1 1
FAILURE TO AFFIX TAX STAMP - 1993 (FELD) 6 2 2 11 3 3 20 1 2 1 3 1 55
FAILURE TO APPEAR (SMMS) 3 3
FAILURE TO DISPURSE - 1978 (SMMS) 5 12 2 4 20 43
FAILURE TO HAVE VALID LICENSE / PERMIT WHILE OPER MOTOR VEHICLE 2 2
FAILURE TO REPORT CONTRABAND IN CORR. FACILITY (AGMS) 1 1
FALSE EVIDENCE OF LEGAL AGE (SMMS) 1 1
FALSE IMPRISONMENT - 1978 (SRMS) 4 5 3 1 1 14
FALSE INFO OF INDICTABLE OFFENSE TO LAW ENFORCEMENT (SRMS) 1 1 1 3
FALSE INFO TO LAW ENFORCEMENT OFFICER (SMMS) 6 7 1 1 3 7 6 9 1 1 42
FALSE REPORT OF INDICTABLE CRIME TO LAW ENFORCEMENT (SRMS) 2 4 1 2 1 1 11
FALSE REPORT TO LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES (SMMS) 4 2 1 16 10 10 3 2 4 3 4 2 3 7 3 74
FALSE REPORTS (FELD) 3 1 4 1 2 1 1 4 1 18
FALSE USE OF FINANCIAL INSTRUMENT 1ST DEG - 1983 (FELD) 1 1 2
FIRE MARSHALL BURN BAN (SMMS) 1 1
FIREWORKS - SELL, EXPOSES FOR SALE OR USE (SRMS) 1 6 4 4 15 1 12 4 5 52
FORGERY - 1987 (AGMS) 3 2 1 1 4 1 12
F M F M F M U F M F M U F M F M F M
District 7 District 8District 3 District 5CHARGE DESCRIPTION CHARGE TOTALS
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
Jaunary 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide by District
District 1 District 2 District 4 District 6
FORGERY - 1987 (FELD) 1 13 6 2 4 3 5 2 6 33 1 4 8 5 2 95
FRAUDULENT PRACTICE 5TH DEGREE - 1978 (SMMS) 1 1
FURNISH CONTROLLED SUBSTANCE / INTOXICANTS TO INMATE (FELD) 1 1 2
GANG RECRUITMENT (FELC) 2 2
GATHERING FOR USE OF DRUGS (FELD) 1 2 3
GATHERING FOR USE OF MARIJUANA (SRMS) 2 1 1 7 2 13
GOING ARMED / KNIFE BLADE > 8" - 1989 (AGMS) 1 1 1 1 1 1 1 7
GOING ARMED / KNIFE BLADE 5" TO 8" - 1989 (SRMS) 1 1 5 2 2 1 2 14
GOING ARMED WITH INTENT - 1978 (FELD) 3 4 1 4 3 1 18 5 39
HARASSMENT 1ST DEG - 1989 (AGMS) 3 16 6 12 2 8 4 7 6 34 1 7 12 1 5 2 21 147
HARASSMENT 2ND DEG - 1989 (SRMS) 5 5 1 7 3 2 4 5 6 12 3 1 5 1 5 65
HARASSMENT 3RD DEG - 1989 (SMMS) 8 16 30 33 24 31 5 18 19 77 2 13 7 7 5 12 307
HARASSMENT BY COMMUNICATION (SMMS) 5 13 10 10 6 8 2 3 4 16 10 20 3 7 7 15 139
HARASSMENT BY FALSE REPORT (SMMS) 1 2 2 1 6
HARASSMENT BY SIMULATED EXPLOSIVE DEVICE (SMMS) 2 2
HARASSMENT OF PUBLIC OFFICER / EMPLOYEE - 1978 (SMMS) 10 30 2 2 1 20 34 2 1 22 39 163
HARBORING A RUNAWAY - 1985 (AGMS) 1 1 3 1 1 7
HAZING (SMMS) 1 1
HIT & RUN / DEATH - 1978 (AGMS) 1 1
IDENTITY THEFT (AGMS) 7 1 2 2 1 13
IDENTITY THEFT (FELD) 1 1 1 3
ILLEGAL DUMPING OF REFUSE (SMMS) 1 1
IMPERSONATING PUBLIC OFFICIAL - 1978 (AGMS) 1 2 3
IMPROPER DISPENSING OF PRESCRIPTION DRUGS W/O LICENSE (SMMS) 1 1 2
IMPROPER USE OF FIREARMS (SMMS) 1 1
INCEST - 1978 (FELD) 1 15 16
INDECENT CONTACT WITH A CHILD - 1983 (AGMS) 2 1 1 1 4 9
INDECENT EXPOSURE - 1978 (SRMS) 7 5 5 7 8 3 2 37
INFORMATION AND AID - LEAVING SCENE OF ACCIDENT 1 1 2
INJURY TO ANIMALS - 1978 (AGMS) 1 1
INTENT TO CAUSE PAIN OR INJURY (SMMS) 1 1 2
INTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS - BODILY INJURY (AGMS) 13 2 1 1 1 3 7 5 7 1 1 42
INTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS - DANGEROUS WEAPON / FIREARM (FELD) 1 1 2
INTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS - SERIOUS INJURY (FELD) 1 1
INTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS - W/INJURY - 1978 (SRMS) 1 1
INTERFERENCE W/OFFICIAL ACTS (SMMS) 64 181 33 95 17 62 1 13 36 109 190 60 121 55 162 19 64 1,282
INTERFERENCE WITH DEVICES, SIGNS, OR SIGNALS 1 1
INTIMIDATION W/DANGEROUS WEAPON-INJURE/PROVOKE FEAR/ANGER (FELC) 1 1 9 1 12
INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON (FELD) 3 11 5 2 21
JCS - COURTESY 1 11 8 1 2 5 2 1 2 5 2 3 4 7 54
JCS - TRANSFER OF VENUE 1 1 5 1 4 1 2 1 3 19
JUVENILE DELINQUENCY (GENERAL) 9 11 20
JUVENILE INTERSTATE COMPACTS 2 7 5 6 7 1 11 17 4 13 2 10 16 1 5 107
KIDNAPPING 2ND DEGREE - 1978 (FELB) 1 1
LASCIVIOUS ACTS W/CHILD - FONDLE OR TOUCH (FELC) 1 2 3
F M F M F M U F M F M U F M F M F M
District 7 District 8District 3 District 5CHARGE DESCRIPTION CHARGE TOTALS
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
Jaunary 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide by District
District 1 District 2 District 4 District 6
LASCIVIOUS ACTS W/CHILD - INFLICT PAIN OR DISCOMFORT (FELD) 1 1
LASCIVIOUS ACTS W/CHILD - SOLICITATION (FELD) 1 1
LEAVE SCENE OF INJURY ACCIDENT (SRMS) 4 1 1 1 1 2 3 2 1 16
LIQUOR ON PREMISES OF CLASS B PERMIT (SRMS) 1 1
LITTERING (SMMS) 2 2 1 1 3 9
LOTTERY - FRAUD / COERCION / TAMPERING (FELD) 1 1 2
LOTTERY TICKET - THEFT OR FORGERY (FELD) 2 1 3
MAKING PISTOL, REVOLVER OR AMMUNITION AVAIL TO PERSON < 21 (SRMS) 1 1
MALICIOUS PROSECUTION - 1985 (SRMS) 2 1 1 3 2 1 1 11
MANNER OF CONVEYANCE (ASSEMBLED, UNLOADED GUN) 1 1
MANNER OF CONVEYANCE (LOADED GUN) 2 2 4
MINOR USING TOBACCO  1ST OFFENSE 1 1
MISUSE OF LICENSE OR ID CARD TO ACQUIRE ALCOHOL 1 1
MURDER 1ST DEGREE - 1978 (FELA) 1 1
OBSTRUCTION OF EMERGENCY COMMUNICATIONS (SMMS) 1 3 3 2 5 5 2 3 5 29
OBSTRUCTION OF WATERCOURSE / INJURING LEVEE (SRMS) 1 1
ONGOING CRIMINAL CONDUCT - UNLAWFUL ACTIVITY (FELB) 3 3
OPEN CONTAINER - DRIVER 1 2 1 1 5
OPERATE VEHICLE NO CONSENT - 1978 (AGMS) 19 51 15 24 16 24 5 19 21 33 14 15 12 24 7 28 327
OPERATE VEHICLE WHILE INTOXICATED (OWI) / 1ST OFF (SRMS) 21 33 19 60 13 41 4 20 31 47 3 13 32 8 34 11 42 432
OPERATE VEHICLE WHILE INTOXICATED (OWI) / 2ND OFF (AGMS) 1 3 1 1 3 1 1 1 12
OPERATE WHILE UNDER INFLUENCE / 1ST OFF - 1978 (SRMS) 7 17 1 4 1 6 3 1 1 1 42
OPERATE WHILE UNDER INFLUENCE / 3RD OFF - 1978 (FELD) 2 2
OPERATING VEHICLE / LICENSE SUSPENDED (FINANCIAL) - 1978 (SMMS) 3 3
OPERERATE TATTOO PARLOR W/O PERMIT (SRMS) 1 1
OTHER VIOLATIONS  CHAPTER 321A (SRMS) 1 1 1 3
PERJURY - 1978 (FELD) 1 1
PERSON <21 SUPPLYING ALCOHOL TO PERSON UNDER LEGAL AGE (SMMS) 1 2 3 1 1 1 1 10
POSS CONT SUBS, KEEP OR PERMIT USE IN STRUCTURE OR VEH (AGMS) 1 1
POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE - 2ND OFFENSE (AGMS) 2 1 1 6 3 2 15
POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE - 3RD OR SUBSQ OFF (FELD) 1 1
POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA (SRMS) 2 28 20 76 6 23 4 43 6 24 32 125 3 34 13 59 498
POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE - MARIJUANA 2ND OFF(SRMS) 2 9 1 1 1 5 2 11 2 14 17 65
POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE - NO VALID PRESCRIPTION (SRMS) 1 2 2 2 2 2 4 1 2 1 19
POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE (SRMS) 37 115 22 43 38 128 2 15 43 94 294 1 10 35 40 187 15 53 1,172
POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE PRECURSOR (FELD) 1 1
POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE-MARIJUANA-3RD OR SUBSQ (AGMS) 1 2 1 2 6
POSS OF ALCOHOL AT SCHOOL RELATED FUNCTION (SMMS) 1 2 3
POSS OF ALCOHOL ON PUBLIC SCHOOL PROPERTY (SMMS) 1 1 1 2 5
POSS OF ALCOHOL UNDER AGE - 1ST OFFENSE 225 281 250 314 229 328 4 144 201 225 291 2 151 214 194 340 181 345 3,919
POSS OF ALCOHOL UNDER AGE - 2ND OFFENSE (SMMS) 51 47 13 24 9 10 1 16 33 13 11 5 13 31 47 8 22 354
POSS OF ALCOHOL UNDER AGE - 3RD OR SUBSEQ OFF (SMMS) 7 5 4 3 6 9 3 4 4 4 5 7 2 8 71
POSS OF BURGLAR'S TOOLS - 1983 (AGMS) 12 7 12 1 20 2 18 3 75
POSS OF BURGLARY TOOLS - 1978 (FELC) 1 5 4 5 1 16
POSS OF DRUG PARAPHERNALIA (SMMS) 17 87 26 99 33 102 2 22 90 58 240 20 93 18 146 17 59 1,129
F M F M F M U F M F M U F M F M F M
District 7 District 8District 3 District 5CHARGE DESCRIPTION CHARGE TOTALS
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
Jaunary 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide by District
District 1 District 2 District 4 District 6
POSS OF EXPLOSIVES (FELC) 3 1 2 3 2 11
POSS OF FICTITIOUS LICENSE, CARD OR FORM (SRMS) 1 1 2
POSS OF STOLEN PROPERTY - 1985 (AGMS) 1 1 1 3
POSS OF STOLEN PROPERTY - 1985 (FELC) 1 2 3 3 9
POSS OF STOLEN PROPERTY - 1985 (FELD) 3 1 4 4 1 13
POSS OF STOLEN PROPERTY - 1985 (SRMS) 1 3 3 2 1 3 2 15
POSS OF STOLEN PROPERTY (SMMS) 2 3 2 4 9 1 21
POSS ON CERTAIN PROPERTY - PENALTY ENHANCED 2 3 3 1 1 1 1 3 15
PRESCRIPTION DRUG CONT SUB SEE 204.401 - 1989 (FELC) 1 1
PRESCRIPTION DRUG VIOL (C.S.), 204.401(1B) - 1989 (FELD) 2 2 4
PRESCRIPTION DRUG VIOL / 1ST OFF - 1989 (SRMS) 1 1 1 2 1 1 7
PRESCRIPTION DRUG VIOL / 2ND OFF - 1989 (AGMS) 1 1
PRESCRIPTION DRUG VIOL / TO MINORS - 1989 (FELC) 1 2 3
PREVENT APPREHENSION / OBSTRUCT PROSECUTION - 1978 (AGMS) 3 1 1 1 6
PROHIBITED ACT BY REGISTRANT (AGMS) 2 1 1 4
PROHIBITED ACTS - PRECSRIPTION DRUG - 1ST OFFENSE (SRMS) 1 2 1 1 1 2 1 1 10
PROHIBITED ACTS - PRESCRIPTION DRUG - 3RD OFFENSE (FELC) 1 1
PROHIBITED OPEN BURNING (SMMS) 1 1
PROSTITUTION - 1978 (AGMS) 1 1 2
PROVIDING TOBACCO TO A MINOR (SMMS) 1 1
RECEIVE, TRANSPORT, POSSESS FIREARMS AS A FELON - 1990 (FELD) 1 1 1 3
RECKLESS DRIVING 1 2 1 4
RECKLESS USE FIRE / EXPLOSIVES (SRMS) 3 16 3 30 1 15 1 15 10 55 6 31 1 17 21 225
RECKLESS USE OF A FIREARM (SMMS) 2 3 3 4 12
RECKLESS USE OF A FIREARM WITH PROPERTY DAMAGE (AGMS) 1 1 2
RECKLESS USE OF A FIREARM WITH SERIOUS INJURY (FELC) 1 1 2 4
REFUSE TO ASSIST OFFICER - 1989 (SMMS) 1 1
REMOVAL OF THEFT DETECTION DEVICE < $200 (SMMS) 1 2 3
REPORTING ACCIDENT - PERSONAL INJURY, DEATH 1 1
RESISTING ARREST (SMMS) 1 1 2 4 6 3 7 24
RIOT - 1978 (AGMS) 1 7 11 2 16 37
ROBBERY 1ST DEGREE - 1978 (FELB) 2 3 12 2 3 3 25
ROBBERY 2ND DEGREE - 1978 (FELC) 8 2 1 1 8 1 11 5 1 11 2 51
SERIOUS INJURY BY VEHICLE - 1997 (FELD) 1 2 3 6
SEXUAL ABUSE 2ND DEGREE - 1978 (FELB) 13 15 26 22 24 3 15 15 17 150
SEXUAL ABUSE 3RD DEGREE - 1978 (FELC) 1 1
SEXUAL ABUSE 3RD DEGREE - DEFT < 20 (FELC) 1 1 2 4
SEXUAL ABUSE 3RD DEGREE (FELC) 8 7 1 11 1 16 1 15 6 6 5 77
SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN - 1983 (FELC) 1 1
SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN - 1985 (FELD) 2 1 1 1 1 6
SHOOTING RIFLE OVER WATER, HIGHWAY OR RR - 1 1 2
SIMULATED EXPLOSIVE VIOLATION (SRMS) 1 1
SOLICITATION TO COMMIT AGGRAVATED MISDEMEANOR - 1978 (AGMS) 1 1
SOLICITATION TO COMMIT FELONY - 1978 (FELD) 1 1
STALKING - 1ST OFFENSE (AGMS) 1 1 2
F M F M F M U F M F M U F M F M F M
District 7 District 8District 3 District 5CHARGE DESCRIPTION CHARGE TOTALS
ALLEGATIONS / CHARGES by DESCRIPTION
Jaunary 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide by District
District 1 District 2 District 4 District 6
STALKING - 2ND OFFENSE AND OTHERS (FELD) 1 1
SUPPLY ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE - EMPLOYEE 1 4 1 1 7
SUPPLY ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE - LIC / PERMITEE 2 2
SUPPLY ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE - SERIOUS INJURY (AGMS) 1 1
SUPPLY ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE (SRMS) 1 2 1 1 3 8
TAMPERING WITH A MOTOR VEHICLE - 1989 1 1 1 4 1 2 2 1 13
TAMPERING WITH RECORDS - 1987 (AGMS) 1 2 1 4
TAMPERING WITH WITNESS OR JUROR - 1978 (AGMS) 4 1 1 2 9 1 18
TAXABLE SUBSTANCE - COUNTERFEIT STAMP (FELD) 1 1
TAXABLE SUBSTANCE - POSSESS OR DISTRIBUTE W/O TAX STAMP (FELD) 1 3 1 3 8
TAXABLE SUBSTANCE - USED OR EXPIRED TAX STAMP (FELD) 1 1
TERRORISM - 1978 (FELD) 1 1
TERRORISM (FELB) 1 1 2
THEFT - FINANCIAL INSTRUMENT (SMMS) 5 1 6
THEFT 1ST DEGREE - 1978 (FELC) 2 1 6 2 2 5 2 13 4 15 4 56
THEFT 2ND DEGREE - 1978 (FELD) 5 54 9 39 7 40 10 33 20 85 17 38 20 75 13 55 520
THEFT 3RD DEGREE - 1978 (AGMS) 5 15 3 25 5 15 4 6 14 22 18 23 14 14 5 18 206
THEFT 4TH DEGREE - 1978 (SRMS) 31 62 24 53 17 37 4 22 56 83 42 55 68 72 16 45 687
THEFT 5TH DEGREE - 1978 (SMMS) 219 337 223 351 223 330 5 118 217 484 534 1 281 280 396 405 162 254 4,820
THEFT BY DECEPTION (SRMS) 1 1
THREAT OF TERRORISM (FELD) 1 1 1 4 3 1 11
THREATS (FELD) 1 4 1 4 2 6 1 3 22
TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELC) 1 1 2
TRAFFICKING IN STOLEN WEAPONS (FELD) 3 1 4
TRESPASS - < 200 (SMMS) 35 114 24 131 30 130 3 21 65 49 186 4 16 81 35 136 26 75 1,161
TRESPASS - HATE CRIME INJURY/DAMAGE > 100 (AGMS) 1 1
TRESPASS - INJURY/DAMAGE > 200 (SRMS) 1 8 7 2 12 1 7 1 6 3 5 53
UNAUTHORIZED POSSESSION OF OFFENSIVE WEAPONS - 1978 (FELD) 3 2 2 1 8
UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD < $1,000 (AGMS) 3 4 7 4 3 2 2 1 5 6 3 6 8 2 56
UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD < $10,000 (FELD) 1 1 2
UNAUTHORIZED USE OF CREDIT CARD > $10,000 (FELC) 1 1
UNLAWFUL ASSEMBLY - 1978 (SMMS) 1 4 14 5 4 28
UNLAWFUL POSSESSION OF PRESCRIPTION DRUG (SRMS) 5 3 2 9 1 3 4 3 3 8 4 4 10 3 1 63
UNLAWFUL POSSESSION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 4 4
UNLAWFUL TATTOO FOR MINOR (SRMS) 1 1 2
VIOLATION OF INDIVIDUAL RIGHTS - HATE CRIME - 1993 (FELD) 1 1
VIOLATION OF NO CONTACT OR PROTECTIVE ORDER (SMMS) 1 1 1 2 1 6
VIOLATION OF NO CONTACT ORDER (AGMS) 1 1
VIOLATION OF SCHOOL ATTENDANCE REG - 1985 (SMMS) 6 4 2 3 15
WILLFUL DISTURBANCE - 1978 (SRMS) 3 3 6
WILLFUL INJURY - CAUSING BODILY INJURY (FELD) 9 1 2 1 3 2 3 3 1 4 1 4 34
WILLFUL INJURY - CAUSING SERIOUS INJURY (FELC) 1 1 1 1 4 3 1 4 16
LOCAL ORDINANCES 24 55 4 28 131 237 3 20 29 16 71 17 45 1 1 75 168 925
DISTRICT / GENDER TOTALS   1,400 3,703 1,319 3,401 1,303 3,609 45 634 1,887 2,177 5,303 35 1,193 2,689 1,447 3,781 919 2,605 37,450
Allegation Type Allegation Subtype F M U Totals
DRUG POSSESSION 605 2,358 6 2,969
DRUG TRAFFICKING 43 215 258
OTHER DRUG 28 112 140
Drug Totals: 676 2,685 6 3,367
ANIMALS 2 10 12
HEALTH/MEDICAL 3 3
OTHER COURT 50 149 2 201
OTHER CRIMINAL 7 57 64
OTHER GOVT 17 9 26
Other Totals: 76 228 2 306
ARSON 43 319 362
BURGLARY 175 2,567 9 2,751
FORGERY/FRAUD 75 120 195
OTHER PROPERTY 243 980 7 1,230
STOLEN PROP 3 58 61
THEFT 2,652 3,966 6 6,624
VANDALISM 498 2,986 9 3,493
Property Totals: 3,689 10,996 31 14,716
ALCOHOL 2,117 3,195 12 5,324
FLIGHT/ESCAPE 6 15 21
NATURAL RESOURCES 4 14 18
OTHER PUB ORDER 1,569 3,536 9 5,114
OWI 134 351 3 488
PROST/PIMP 1 1 2
TOBACCO 2 2
TRAFFIC 38 216 1 255
WEAPONS 14 208 222
Public Order Totals: 3,885 7,536 25 11,446
ASSAULT 1,753 4,413 18 6,184
KIDNAP 1 21 22
MURDER/MANSL. 1 5 6
OTHER VIOLENT 7 42 49
ROBBERY 6 70 76
SEX 11 356 367
Violent Totals: 1,779 4,907 18 6,704
ALLEGATION TYPES and SUBTYPES
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide
DR
UG
Note:  These numbers do not include local ordinance offenses.
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F M F M F M F M F M F M U F M F M
DRUG POSSESSION 113 412 38 131 43 258 29 101 18 66 48 127 4 14 100 28 106 641
DRUG TRAFFICKING 9 42 1 11 3 31 1 22 1 5 2 9 1 6 14 61
OTHER DRUG 5 23 1 6 2 8 2 10 1 2 2 11 1 1 2 2 34
Drug Totals:  127 477 40 148 48 297 32 133 20 73 52 147 4 16 107 30 122 736
ANIMALS 1 1 2
OTHER COURT 6 13 2 8 1 15 10 1 6 7 5 2 3 7 8 49
OTHER CRIMINAL 1 1 12 1 14 4 19
OTHER GOVT 4 3 1 8 4 13
Other Totals:  6 13 6 12 2 27 0 10 2 7 9 19 0 2 3 15 16 83
ARSON 13 57 5 35 2 24 1 6 2 11 17 1 19 3 11 71
BURGLARY 28 359 8 91 6 234 13 158 4 39 2 109 34 133 5 90 587
FORGERY/FRAUD 6 28 6 1 4 16 4 4 3 3 4 5 11 3 37
OTHER PROPERTY 33 98 6 25 22 103 12 38 5 47 17 67 2 13 40 21 57 319
STOLEN PROP 17 3 2 2 2 6
THEFT 464 521 222 223 368 406 144 175 113 114 181 256 4 93 142 90 195 1,507
VANDALISM 64 327 29 146 43 258 38 147 9 43 58 232 4 13 96 14 145 799
Property Totals:  608 1,407 276 524 445 1,041 212 528 136 259 262 688 10 154 443 133 501 3,326
ALCOHOL 133 180 46 107 137 215 52 75 82 93 74 137 3 133 166 89 123 1,027
FLIGHT/ESCAPE 1 3 2 1 1 4
NATURAL RESOURCES 2 2 1 2 1 1 5
OTHER PUB ORD 339 611 103 188 138 360 156 314 53 77 110 299 4 67 245 31 106 1,462
OTHER PUB ORDER 1 2 2 1 1 2
OWI 8 12 7 10 4 13 2 12 6 18 6 17 12 19 2 11 105
PROST/PIMP 1 1 1
TOBACCO 1 0
TRAFFIC 3 24 8 17 3 11 3 8 3 10 5 6 1 14 64
WEAPONS 3 42 1 12 1 34 2 13 2 9 10 1 1 1 14 53
Public Order Totals:  487 871 160 330 280 643 218 427 147 207 193 476 7 218 437 124 269 2,723
ASSAULT 291 691 113 360 170 435 116 246 38 89 120 399 10 78 270 63 130 3,619
KIDNAP 1 1 1 4 1 1 2 11
MURDER/MANSL. 3 2 5
OTHER VIOLENT 2 18 11 4 9 1 45
ROBBERY 4 23 2 12 10 4 1 1 8 65
SEX 2 42 2 17 19 14 1 6 1 31 10 1 58 204
Violent Totals:  297 757 115 380 172 488 116 274 39 110 126 441 10 79 280 65 200 3,949
ALLEGATION TYPES and SUBTYPES
January 1, 2006 - December 31, 2006
Iowa's Eight Highest Populated Counties
ALLEGATION TYPE & SUBTYPE POLK LINN SCOTT BLACK HAWK JOHNSON WOODBURY DUBUQUE POTTAWATTAMIE TOTALS
DR
UG
These numbers do not include local ordinance offenses.
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CLASS B CLASS C CLASS D AGGRAVATED SERIOUS SIMPLE OTHER
FELONY FELONY FELONY MISDEMEANOR MISDEMEANOR MISDEMEANOR CLASSES
ALLAMAKEE 19 28 27 58 32 164
BLACK HAWK 11 36 166 205 310 1,133 108 1,969
BUCHANAN 2 3 19 8 24 99 46 201
CHICKASAW 2 1 3 16 12 47 11 92
CLAYTON 1 6 11 31 12 59 28 148
DELAWARE 14 45 13 32 110 41 255
DUBUQUE 4 34 122 188 249 989 230 1,816
FAYETTE 2 17 41 37 76 43 216
GRUNDY 5 6 11 32 17 71
HOWARD 9 10 18 61 25 123
WINNESHIEK 14 5 5 28 21 73
CLASS TOTALS 22 94 430 551 737 2,692 602 5,128
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
DISTRICT 1 TOTALS
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
CLASS B CLASS C CLASS D AGGRAVATED SERIOUS SIMPLE OTHER
FELONY FELONY FELONY MISDEMEANOR MISDEMEANOR MISDEMEANOR CLASSES
BOONE 3 17 15 32 92 45 204
BREMER 2 25 9 35 85 27 183
BUTLER 1 5 3 7 28 16 60
CALHOUN 1 1 6 3 10 44 13 78
CARROLL 3 9 10 25 64 40 151
CERRO GORDO 3 6 41 38 107 524 46 765
FLOYD 5 3 24 6 20 151 29 238
FRANKLIN 1 3 6 4 14 55 13 96
GREENE 5 2 15 133 25 180
HAMILTON 14 8 19 111 35 187
HANCOCK 1 15 14 27 44 19 120
HARDIN 1 16 21 25 78 28 169
HUMBOLDT 4 11 15 40 11 81
MARSHALL 7 9 52 53 66 299 39 525
MITCHELL 3 12 9 14 55 25 118
POCAHONTAS 11 7 11 35 26 90
SAC 1 2 6 12 35 29 85
STORY 3 9 42 37 88 345 72 596
WEBSTER 1 4 40 35 58 282 44 464
WINNEBAGO 1 15 1 12 19 15 63
WORTH 2 6 5 6 36 4 59
WRIGHT 1 15 77 17 98 18 226
CLASS TOTALS 28 49 386 368 635 2,653 619 4,738
DISTRICT 2 TOTALS
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
CLASS B CLASS C CLASS D AGGRAVATED SERIOUS SIMPLE OTHER
FELONY FELONY FELONY MISDEMEANOR MISDEMEANOR MISDEMEANOR CLASSES
BUENA VISTA 1 33 22 44 260 54 414
CHEROKEE 10 4 8 21 73 21 137
CLAY 7 7 27 111 41 193
CRAWFORD 2 13 12 28 56 42 153
DICKINSON 67 15 12 54 25 173
EMMET 2 6 9 16 55 23 111
IDA 8 2 4 19 21 54
KOSSUTH 2 5 8 3 25 23 38 104
LYON 5 7 10 4 16 21 23 86
MONONA 2 13 7 8 38 18 86
OBRIEN 2 1 53 24 13 57 20 170
OSCEOLA 13 3 8 42 21 87
PALO ALTO 1 4 6 14 26 51
PLYMOUTH 1 1 38 15 38 92 57 242
SAC 2 5 0 7
SIOUX 16 9 9 52 39 125
WOODBURY 19 20 148 199 353 1,876 198 2,813
CLASS TOTALS 31 49 440 343 633 2,843 667 5,006
DISTRICT 3 TOTALS
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
CLASS B CLASS C CLASS D AGGRAVATED SERIOUS SIMPLE OTHER
FELONY FELONY FELONY MISDEMEANOR MISDEMEANOR MISDEMEANOR CLASSES
AUDUBON 17 7 9 12 17 62
CASS 1 18 12 18 55 30 134
FREMONT 3 1 6 2 10 19 15 56
HARRISON 4 9 9 19 60 26 127
MILLS 1 3 13 9 13 35 26 100
MONTGOMERY 4 16 6 19 87 34 166
PAGE 1 22 15 28 60 11 137
POTTAWATTAMIE 26 55 135 154 247 713 189 1,519
SHELBY 3 3 23 55 27 59 52 222
CLASS TOTALS 34 71 259 269 390 1,100 400 2,523
DISTRICT 4 TOTALS
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
CLASS B CLASS C CLASS D AGGRAVATED SERIOUS SIMPLE OTHER
FELONY FELONY FELONY MISDEMEANOR MISDEMEANOR MISDEMEANOR CLASSES
ADAIR 3 1 10 34 7 55
ADAMS 13 2 6 9 20 50
CLARKE 1 14 11 20 59 27 132
DALLAS 2 6 48 26 80 262 55 479
DECATUR 1 9 1 5 36 4 56
GUTHRIE 20 6 5 33 12 76
JASPER 4 7 65 25 67 134 57 359
LUCAS 1 7 8 10 74 25 125
MADISON 14 14 21 79 24 152
MARION 3 1 24 12 59 125 34 258
POLK 45 83 361 511 903 3,005 224 5,132
RINGGOLD 5 2 1 10 6 24
TAYLOR 1 6 8 8 17 9 49
UNION 1 4 1 27 48 19 100
WARREN 1 1 29 24 85 258 40 438
WAYNE 1 3 2 2 24 7 39
CLASS TOTALS 55 104 625 654 1,309 4,207 570 7,524
CLASS B CLASS C CLASS D AGGRAVATED SERIOUS SIMPLE OTHER
FELONY FELONY FELONY MISDEMEANOR MISDEMEANOR MISDEMEANOR CLASSES
BENTON 3 10 35 23 56 127 44 298
IOWA 1 16 12 24 37 19 109
JOHNSON 7 9 54 89 201 504 158 1,022
JONES 1 3 21 6 23 98 20 172
LINN 11 43 120 146 430 1,166 115 2,031
TAMA 2 5 18 50 48 84 47 254
CLASS TOTALS 25 70 264 326 782 2,016 403 3,886
DISTRICT 5 TOTALS
DISTRICT 6 TOTALS
ALLEGATION CLASS TYPES
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
CLASS A CLASS B CLASS C CLASS D AGGRAVATED SERIOUS SIMPLE OTHER
FELONY FELONY FELONY FELONY MISDEMEANOR MISDEMEANOR MISDEMEANOR CLASSES
CEDAR 1 3 10 15 49 38 116
CLINTON 2 25 66 72 142 496 111 914
DUBUQUE 1 1
JACKSON 1 1 17 20 13 85 33 170
JONES 1 1 0 2
MUSCATINE 3 10 50 40 99 264 131 597
SCOTT 1 22 93 336 291 638 1,780 283 3,444
CLASS TOTALS 1 29 129 473 433 908 2,674 597 5,244
CLASS B CLASS C CLASS D AGGRAVATED SERIOUS SIMPLE OTHER
FELONY FELONY FELONY MISDEMEANOR MISDEMEANOR MISDEMEANOR CLASSES
APPANOOSE 3 1 13 8 19 78 33 155
DAVIS 3 3 5 26 9 46
DES MOINES 4 9 26 36 94 533 91 793
HENRY 4 1 15 44 39 62 73 238
JEFFERSON 6 5 10 42 28 91
KEOKUK 1 1 3 6 14 21 21 67
LEE NORTH 1 3 24 41 29 138 35 271
LEE SOUTH 2 11 18 22 51 125 32 261
LOUISA 39 27 36 97 54 253
MAHASKA 3 3 29 41 68 138 36 318
MONROE 1 6 6 10 27 17 67
POWESHIEK 1 1 44 14 34 49 12 155
VAN BUREN 3 11 6 22 22 64
WAPELLO 6 6 33 36 86 373 75 615
WASHINGTON 2 1 9 14 25 60 37 148
CLASS TOTALS 27 38 271 314 526 1,791 575 3,542
TOTALS
DISTRICT 8 TOTALS
DISTRICT 7
AFRICAN AMERICAN 475 639 1,114
ASIAN 37 56 93
CAUCASIAN 3,199 5,147 8,346
HISPANIC 177 405 582
NATIVE AMERICAN 23 20 43
ORIENTAL 1 1
OTHER 70 70 140
SOUTHEAST ASIAN 1 1
UNKNOWN 3 13 22 38
GENDER TOTALS 3,984 6,352 22 10,358
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2006.
One child may have more than one informal adjustment.
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide
RACE F M U RACE TOTALS
UNK
F M F M F M F M F M F M U
ALLAMAKEE 14 20 6 40
BLACK HAWK 87 108 1 138 231 3 9 1 3 1 582
BUCHANAN 15 59 1 1 76
CHICKASAW 5 20 1 26
CLAYTON 16 17 2 1 36
DELAWARE 16 40 1 57
DUBUQUE 14 20 156 217 2 1 3 413
FAYETTE 1 1 22 36 1 61
GRUNDY 11 23 1 35
HOWARD 26 25 51
WINNESHIEK 1 14 19 34
RACE / GENDER TOT 101 129 1 2 433 707 3 24 1 1 4 4 1 1,411
UNK
F M F M F M F M F M F M F M U
BOONE 3 30 37 70
BREMER 24 33 57
BUTLER 5 10 15
CALHOUN 12 26 38
CARROLL 27 40 67
CERRO GORDO 2 1 1 2 105 155 3 6 275
FLOYD 1 1 1 21 29 1 54
FRANKLIN 5 5 1 3 2 16
GREENE 9 19 1 29
HAMILTON 1 2 28 34 2 67
HANCOCK 1 8 20 1 30
HARDIN 1 21 39 1 1 63
HUMBOLDT 15 19 1 35
MARSHALL 1 11 3 60 99 14 42 1 1 232
MITCHELL 6 34 40
POCAHONTAS 16 24 1 41
SAC 9 27 36
STORY 6 15 3 45 70 2 1 1 143
WEBSTER 8 23 1 43 95 2 1 1 174
WINNEBAGO 13 10 23
WORTH 4 23 27
WRIGHT 15 29 1 1 46
RACE / GENDER TOT 22 52 3 11 521 877 23 60 0 1 0 1 1 5 1 1,578
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER COUNTY TOTALS
DISTRICT 2 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER ORIENTAL OTHER COUNTY TOTALS
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2006.  One child may have more than one informal adjustment.
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M F M F M U
BUENA VISTA 4 1 2 1 14 30 17 18 87
CHEROKEE 12 16 28
CLAY 23 41 1 1 66
CRAWFORD 10 16 8 10 1 45
DICKINSON 18 24 42
EMMET 2 21 22 1 6 1 53
IDA 11 21 32
KOSSUTH 19 19 1 39
LYON 7 12 19
MONONA 8 10 1 19
OBRIEN 1 11 16 1 29
OSCEOLA 5 12 2 1 20
PALO ALTO 13 20 33
PLYMOUTH 32 54 4 1 91
SIOUX 6 16 6 1 5 2 36
WOODBURY 15 22 5 12 159 224 26 55 12 12 1 1 7 9 560
RACE / GENDER TOT 22 23 7 13 369 553 53 102 12 13 0 2 3 13 14 1,199
F M F M F M F M F M
AUDUBON 5 7 12
CASS 1 11 26 38
FREMONT 6 6 12
HARRISON 1 12 30 1 44
MILLS 11 17 28
MONTGOMERY 25 36 1 62
PAGE 10 23 33
POTTAWATTAMIE 1 6 1 118 176 4 8 1 315
SHELBY 23 38 61
RACE / GENDER TOT 1 8 0 1 221 359 4 10 0 1 605
DISTRICT 3 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER UNKNOWN COUNTY TOTALS
DISTRICT 4 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC SE ASIAN COUNTY TOTALS
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2006.  One child may have more than one informal adjustment.
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
UNK
F M F M F M F M F M U
ADAIR 1 5 16 22
ADAMS 5 8 1 14
CLARKE 2 6 8
DALLAS 11 24 3 1 3 42
DECATUR 1 3 11 3 18
GUTHRIE 1 2 3
JASPER 1 2 46 51 3 1 104
LUCAS 3 8 1 12
MADISON 1 5 6
MARION 2 29 49 1 81
POLK 158 182 14 22 431 731 50 80 28 33 1,729
RINGGOLD 3 3 6
TAYLOR 4 10 14
UNION 1 5 33 1 40
WARREN 45 83 1 1 1 131
WAYNE 2 2 4
RACE / GENDER TOT 160 187 15 22 596 1,042 52 90 29 35 6 2,234
F M F M F M F M F M
BENTON 1 27 68 96
IOWA 3 18 1 22
JOHNSON 8 15 19 41 1 5 2 1 92
JONES 12 7 19
LINN 25 34 111 168 1 1 8 1 349
TAMA 11 16 2 1 9 5 1 45
RACE / GENDER TOT 33 50 183 318 4 8 9 5 10 3 623
DISTRICT 5 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER COUNTY TOTALS
NATIVE AMER OTHER COUNTY 
TOTALS
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2006.  One child may have more than one informal adjustment.
DISTRICT 6 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
INFORMAL ADJUSTMENT AGREEMENTS ENTERED INTO
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M F M
CEDAR 1 20 36 57
CLINTON 9 16 3 116 177 321
JACKSON 2 1 28 48 2 81
MUSCATINE 3 2 1 3 55 75 17 43 199
SCOTT 99 127 3 1 320 400 10 19 1 26 19 1,025
RACE / GENDER TOT 113 147 7 4 539 736 27 64 1 0 26 19 1,683
F M F M F M F M F M
APPANOOSE 29 38 67
DAVIS 6 7 13
DES MOINES 19 27 1 2 83 120 5 1 258
HENRY 1 2 2 31 37 3 76
JEFFERSON 1 23 23 47
KEOKUK 5 21 26
LEE NORTH 1 2 18 40 3 1 65
LEE SOUTH 2 7 20 34 63
LOUISA 1 18 32 2 22 75
MAHASKA 2 18 55 75
MONROE 9 15 1 25
POWESHIEK 9 24 33
VAN BUREN 3 10 13
WAPELLO 43 63 1 14 121
WASHINGTON 3 22 36 5 2 68
RACE / GENDER TOT 23 43 4 3 337 555 11 47 0 2 1,025
DISTRICT 7 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER COUNTY TOTALS
HISPANIC OTHER COUNTY 
TOTALS
These numbers represent the actual informal adjustment agreements entered into in 2006.  One child may have more than one informal adjustment.
DISTRICT 8 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN
F M F M U F M F M
AFRICAN AMERICAN 13 45 344 379 84 112 12 18 1,007
ASIAN 1 29 46 5 5 2 2 90
CAUCASIAN 103 253 2,615 4,008 254 429 60 107 7,829
HISPANIC 10 15 126 291 18 45 6 9 520
NATIVE AMERICAN 3 4 20 13 4 2 46
ORIENTAL 2 2
OTHER 5 5 50 50 4 9 2 125
SOUTHEAST ASIAN 1 1
UNKNOWN 1 3 6 20 1 31
COMPLETION TOTALS 135 323 3,187 4,796 20 369 602 80 139 9,651
RACE 
TOTALS
INFORMAL ADJUSTMENTS COMPLETED
January 1, 2006 - December 31,2006
Statewide
RACE PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL OTHER
F M F M F M F M
ALLAMAKEE 2 6 15 1 2 26
BLACK HAWK 7 29 155 180 70 85 1 527
BUCHANAN 1 11 20 2 3 2 39
CHICKASAW 1 1 4 19 3 2 30
CLAYTON 17 15 1 2 35
DELAWARE 1 13 27 1 4 46
DUBUQUE 9 23 155 227 5 4 2 425
FAYETTE 1 17 21 5 7 2 53
GRUNDY 1 13 28 1 1 44
HOWARD 1 13 19 2 3 38
WINNESHIEK 12 13 3 2 3 33
COMPLETION TOTALS 19 58 416 584 94 115 4 6 1,296
F M F M F M F M
BOONE 3 6 10 30 2 2 53
BREMER 3 16 28 1 4 1 53
BUTLER 3 10 1 1 1 16
CALHOUN 2 13 22 37
CARROLL 1 19 32 1 1 2 2 58
CERRO GORDO 1 2 84 151 21 16 6 281
FLOYD 1 1 18 21 1 2 2 46
FRANKLIN 1 3 11 1 1 1 18
GREENE 2 2 7 14 1 26
HAMILTON 2 3 27 25 1 2 1 61
HANCOCK 2 9 15 2 28
HARDIN 4 21 29 1 1 56
HUMBOLDT 1 15 17 33
MARSHALL 3 11 64 120 5 3 1 207
MITCHELL 8 29 2 39
POCAHONTAS 1 1 10 13 2 1 28
SAC 7 13 1 21
STORY 1 10 60 73 2 6 152
WEBSTER 4 13 39 80 2 2 1 141
WINNEBAGO 8 7 1 3 19
WORTH 5 15 2 5 27
WRIGHT 1 2 14 28 45
COMPLETION TOTALS 19 65 460 783 43 54 7 14 1,445
OTHER
INFORMAL ADJUSTMENTS COMPLETED
January 1, 2006 - December 31, 2006
DISTRICT 1 PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL
District and County
OTHERDISTRICT 2 PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL
RACE 
TOTALS
RACE 
TOTALS
INFORMAL ADJUSTMENTS COMPLETED
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M
BUENA VISTA 1 26 51 7 5 90
CHEROKEE 11 12 23
CLAY 1 1 21 32 2 2 2 61
CRAWFORD 1 14 23 1 1 1 41
DICKINSON 17 21 3 41
EMMET 1 16 23 1 1 2 1 45
IDA 7 12 2 3 24
KOSSUTH 4 17 13 1 2 2 39
LYON 1 2 4 11 1 1 1 21
MONONA 5 11 1 1 18
OBRIEN 1 2 8 11 3 2 1 28
OSCEOLA 1 1 7 8 2 19
PALO ALTO 2 19 24 45
PLYMOUTH 1 25 49 3 1 79
SIOUX 1 2 7 27 1 3 41
WOODBURY 13 7 180 238 18 27 4 4 491
COMPLETION TOTALS 20 23 384 566 37 45 14 17 1,106
F M F M F M F M
AUDUBON 1 4 5 1 1 12
CASS 2 5 11 3 21
FREMONT 1 1 5 9 16
HARRISON 2 3 7 22 1 6 1 3 45
MILLS 3 8 21 4 36
MONTGOMERY 1 2 21 29 1 4 58
PAGE 1 2 6 14 2 4 29
POTTAWATTAMIE 105 153 10 11 8 28 315
SHELBY 2 20 16 1 8 1 48
COMPLETION TOTALS 5 16 181 280 15 41 10 32 580
DISTRICT 3 PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL OTHER
OTHERDISTRICT 4 PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL
RACE 
TOTALS
RACE 
TOTALS
INFORMAL ADJUSTMENTS COMPLETED
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M
ADAIR 1 8 14 1 1 25
ADAMS 1 3 8 12
CLARKE 1 5 6
DALLAS 1 11 18 2 2 1 35
DECATUR 2 1 16 1 20
GUTHRIE 1 3 7 1 12
JASPER 1 6 36 58 4 9 114
LUCAS 2 9 1 12
MADISON 1 1 4 4 4 1 15
MARION 1 2 17 39 3 14 1 77
POLK 15 48 557 842 58 131 16 23 1,690
RINGGOLD 4 2 6
TAYLOR 5 10 1 16
UNION 1 14 26 1 1 43
WARREN 3 3 30 62 10 6 4 2 120
WAYNE 1 2 3
COMPLETION TOTALS 23 65 697 1,122 77 171 20 31 2,206
F M F M F M F M
BENTON 1 4 17 53 3 1 79
IOWA 2 9 1 1 13
JOHNSON 3 28 32 2 6 71
JONES 3 2 9 13 1 1 29
LINN 11 25 132 147 11 15 341
TAMA 3 6 19 18 1 47
COMPLETION TOTALS 18 40 207 272 16 26 1 0 580
DISTRICT 5 PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESFUL OTHER RACE TOTALS
RACE 
TOTALS
OTHERDISTRICT 6 PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL
INFORMAL ADJUSTMENTS COMPLETED
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M
CEDAR 7 10 17
CLINTON 1 10 91 142 16 30 5 5 300
JACKSON 14 35 6 19 74
MUSCATINE 4 55 68 2 3 1 2 135
SCOTT 14 21 392 433 38 63 9 11 981
COMPLETION TOTALS 19 31 559 688 62 115 15 18 1,507
F M F M F M F M
APPANOOSE 1 20 30 51
DAVIS 1 5 5 11
DES MOINES 4 11 67 102 10 16 210
HENRY 4 3 25 31 1 1 3 1 69
JEFFERSON 21 15 36
KEOKUK 8 23 31
LEE NORTH 15 23 5 7 3 53
LEE SOUTH 1 8 16 35 1 1 62
LOUISA 21 51 3 75
MAHASKA 18 46 4 4 1 2 75
MONROE 2 1 5 13 21
POWESHIEK 10 23 1 1 35
VAN BUREN 1 3 7 11
WAPELLO 42 63 4 5 3 9 126
WASHINGTON 19 39 2 1 61
COMPLETION TOTALS 12 25 295 506 25 35 9 20 927
OTHERDISTRICT 8 PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL RACE TOTALS
RACE 
TOTALSDISTRICT 7
PETITION FILED SUCCESSFUL UNSUCCESSFUL OTHER
AFRICAN AMERICAN 235 981 1,216
ASIAN 9 21 30
CAUCASIAN 918 3,675 4,593
HISPANIC 64 337 401
NATIVE AMERICAN 10 40 50
ORIENTAL 1 1 2
OTHER 23 67 90
SOUTHEAST ASIAN 2 4 6
UNKNOWN 5 7 12
GENDER TOTAL  1,267 5,133 6,400
PETITIONS FILED
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide
RACE F M RACE TOTALS
F M F M F M F M F M
ALLAMAKEE 9 27 1 5 42
BLACK HAWK 12 166 19 107 2 15 3 1 325
BUCHANAN 5 22 4 31
CHICKASAW 3 5 17 25
CLAYTON 2 13 15
DELAWARE 5 54 2 61
DUBUQUE 20 67 45 157 1 5 295
FAYETTE 2 5 14 17 38
GRUNDY 1 1 2
HOWARD 8 7 1 16
WINNESHIEK 2 8 10
RACE / GENDER TOT  37 238 115 430 3 27 3 0 0 7 860
PETITIONS FILED
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER CO TOTAL
PETITIONS FILED
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M F M
BOONE 5 24 29
BREMER 2 7 33 1 43
BUTLER 1 1 6 8
CALHOUN 2 11 13
CARROLL 4 7 11
CERRO GORDO 1 3 23 1 28
FLOYD 1 5 18 24
FRANKLIN 2 2 9 2 15
GREENE 1 3 19 2 25
HAMILTON 3 21 39 2 65
HANCOCK 5 32 1 38
HARDIN 3 2 25 30
HUMBOLDT 1 9 10
MARSHALL 4 6 18 42 2 26 98
MITCHELL 1 3 4
POCAHONTAS 5 15 3 23
SAC 8 8
STORY 6 11 15 63 4 99
WEBSTER 9 14 11 78 2 114
WINNEBAGO 1 1
WORTH 3 3
WRIGHT 6 35 3 5 49
RACE / GENDER TOT  19 44 0 2 116 503 4 38 1 5 2 4 738
DISTRICT 2 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER SE ASIAN CO TOTAL
PETITIONS FILED
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M F M F M
BUENA VISTA 10 1 5 9 22 3 22 1 73
CHEROKEE 1 12 16 1 30
CLAY 1 3 20 24
CRAWFORD 2 7 5 1 15
DICKINSON 2 17 1 1 21
EMMET 5 8 1 10 1 25
IDA 1 4 5
KOSSUTH 4 23 2 29
LYON 4 15 19
MONONA 4 4
OBRIEN 2 14 1 17
OSCEOLA 2 10 5 17
PALO ALTO 1 8 9
PLYMOUTH 11 28 39
SAC 4 4
SIOUX 2 8 4 14
WOODBURY 8 22 1 3 34 82 14 35 4 26 1 2 3 235
RACE / GENDER TOT  9 32 2 9 94 290 19 85 4 27 1 1 2 5 580
F M F M F M F M F M
AUDUBON 12 12
CASS 1 15 16
FREMONT 2 19 21
HARRISON 8 18 1 27
MILLS 1 7 22 1 31
MONTGOMERY 10 25 35
PAGE 8 14 1 2 25
POTTAWATTAMIE 4 16 3 1 77 291 1 18 1 412
SHELBY 2 24 2 28
RACE / GENDER TOT  4 17 3 1 115 440 3 23 0 1 607
OTHER UNKNOWNDISTRICT 3 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN CO TOTAL
DISTRICT 4 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER CO TOTAL
HISPANIC NATIVE AMER
PETITIONS FILED
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M
ADAIR 3 3 6
ADAMS 3 12 15
CLARKE 21 21
DALLAS 1 2 13 29 1 5 51
DECATUR 2 5 7
GUTHRIE 15 15
JASPER 12 68 2 2 1 85
LUCAS 1 5 11 17
MADISON 2 1 1 11 28 43
MARION 2 12 28 42
POLK 32 148 2 5 67 376 13 53 17 20 733
RINGGOLD 1 2 3
TAYLOR 1 7 8
UNION 1 12 13
WARREN 20 45 1 66
WAYNE 1 4 5
RACE / GENDER TOT  36 151 3 7 152 666 17 60 17 21 1,130
F M F M F M F M F M F M F M
BENTON 1 4 38 1 44
IOWA 4 16 20
JOHNSON 37 82 35 109 4 22 1 1 291
JONES 7 21 28
LINN 44 147 1 93 251 2 1 1 17 557
TAMA 1 1 9 30 1 1 2 7 3 55
RACE / GENDER TOT  82 231 1 0 152 465 5 26 3 7 1 1 1 20 995
DISTRICT 5 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER CO TOTAL
DISTRICT 6 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER ORIENTAL OTHER CO TOTAL
PETITIONS FILED
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M
CEDAR 2 2
CLINTON 3 42 18 164 227
JACKSON 1 5 18 1 2 27
MUSCATINE 7 41 5 12 65
SCOTT 40 183 40 204 5 37 5 3 10 527
RACE / GENDER TOT  44 225 70 427 10 52 0 5 3 12 848
F M F M F M F M F M
APPANOOSE 10 22 32
DAVIS 1 5 6
DES MOINES 3 18 15 69 1 4 110
HENRY 7 2 19 45 4 77
JEFFERSON 1 2 15 1 19
KEOKUK 1 11 12
LEE NORTH 8 3 29 3 43
LEE SOUTH 2 13 49 64
LOUISA 2 2 29 1 7 41
MAHASKA 1 7 40 48
MONROE 1 7 13 21
POWESHIEK 1 1 8 27 1 38
VAN BUREN 2 17 19
WAPELLO 2 15 61 7 85
WASHINGTON 1 1 23 2 27
RACE / GENDER TOT  4 43 1 2 106 455 3 27 0 1 642
DISTRICT 7 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER CO TOTAL
HISPANIC OTHER CO 
TOTALDISTRICT 8
AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN
AFRICAN AMERICAN 45 94 139
ASIAN 2 4 6
CAUCASIAN 215 638 853
HISPANIC 7 36 43
NATIVE AMERICAN 1 4 5
ORIENTAL 1 1
OTHER 4 12 16
GENDER TOTALS    275 788 1,063
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide
RACE F M RACE TOTALS
F M F M F M F M F M
ALLAMAKEE 4 13 1 1 19
BLACK HAWK 1 6 3 9 1 1 21
BUCHANAN 1 6 7
CHICKASAW 1 1 9 11
CLAYTON 1 7 8
DELAWARE 3 1 4
DUBUQUE 2 7 6 20 1 36
FAYETTE 1 1 6 9 17
HOWARD 4 3 1 8
WINNESHIEK 1 3 4
RACE / GENDER TOT 5 14 27 82 1 3 0 1 0 2 135
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER CO TOTAL
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M
BOONE 2 14 16
BREMER 1 9 10
BUTLER 1 2 3
CALHOUN 1 1
CARROLL 3 3
CERRO GORDO 2 4 6
FLOYD 4 4
FRANKLIN 2 1 3
GREENE 2 6 8
HANCOCK 3 3
HARDIN 1 8 9
MARSHALL 2 2
MITCHELL 1 1
POCAHONTAS 1 1 2
SAC 4 4
STORY 1 5 14 20
WEBSTER 4 2 4 10 20
WINNEBAGO 1 1
WORTH 1 1
WRIGHT 2 8 10
RACE / GENDER TOT 4 3 25 94 1 0 127
CO 
TOTALDISTRICT 2
AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M
CHEROKEE 1 1
EMMET 2 2
KOSSUTH 2 3 1 6
LYON 1 1
OSCEOLA 1 1
SIOUX 2 2
WOODBURY 1 1 2 5 1 1 11
RACE / GENDER TOT 1 1 5 14 0 1 1 1 24
F M F M F M F M
AUDUBON 8 8
CASS 2 2
FREMONT 3 3
HARRISON 4 4 1 9
MILLS 3 8 1 12
MONTGOMERY 2 6 8
PAGE 3 3 1 7
POTTAWATTAMIE 3 7 1 24 54 3 92
SHELBY 14 14
RACE / GENDER TOT 3 7 1 0 36 102 2 4 155
DISTRICT 3 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER CO TOTAL
DISTRICT 4 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC CO TOTAL
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M
ADAIR 1 3 4
ADAMS 4 4
CLARKE 4 4
DALLAS 6 15 1 22
DECATUR 1 4 5
GUTHRIE 7 7
JASPER 4 12 1 17
LUCAS 3 3
MADISON 1 4 5 10
MARION 5 7 12
POLK 10 23 3 36 101 2 13 4 9 201
RINGGOLD 1 1 2
TAYLOR 2 2
UNION 1 3 4
WARREN 12 16 28
RACE / GENDER TOT 11 23 0 3 71 187 2 15 4 9 325
F M F M F M F M F M F M
BENTON 6 1 7
IOWA 2 4 6
JOHNSON 10 19 11 33 1 6 1 81
JONES 2 2
LINN 8 22 1 14 44 89
TAMA 1 3 1 1 6
RACE / GENDER TOT 18 41 1 0 28 92 1 7 0 2 1 0 191
DISTRICT 5 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER CO TOTAL
DISTRICT 6 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER ORIENTAL CO TOTAL
JUVENILES PLACED ON CONSENT DECREE
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M
CLINTON 1 12 13
JACKSON 1 1
MUSCATINE 1 3 1 5
SCOTT 2 4 5 15 1 2 1 30
RACE / GENDER TOT 2 4 7 31 1 3 0 1 49
F M F M F M F M
APPANOOSE 4 4
DES MOINES 1 4 5
HENRY 1 1 4 3 9
JEFFERSON 2 2
KEOKUK 1 1
LEE SOUTH 1 3 2 6
LOUISA 8 2 10
MAHASKA 2 2
MONROE 2 2
POWESHIEK 4 4
VAN BUREN 1 1
WAPELLO 1 6 7
WASHINGTON 4 4
RACE / GENDER TOT 1 1 0 1 16 36 0 2 57
DISTRICT 7 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC OTHER CO TOTAL
HISPANIC CO 
TOTALDISTRICT 8
AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN
AFRICAN AMERICAN 18 75 93
ASIAN 1 8 9
CAUCASIAN 93 500 593
HISPANIC 12 46 58
NATIVE AMERICAN 1 5 6
ORIENTAL 1 1
OTHER 4 4
UNKNOWN 1 1
GENDER TOTALS 125 640 765
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every
juvenile waived to adult court in 2006, but do not include the number of times each was waived.
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide
RACE F M RACE TOTALS
F M F M F M
ALLAMAKEE 4 1 5
BLACK HAWK 3 1 8 3 15
BUCHANAN 1 1
CHICKASAW 1 1
CLAYTON 3 3
DELAWARE 1 5 6
DUBUQUE 5 8 17 30
FAYETTE 3 3
HOWARD 1 1
RACE / GENDER TOT  1 8 11 41 0 4 65
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2006, but do not
include the number of times each was waived.
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC CO TOTAL
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M
BOONE 8 8
BREMER 3 3
BUTLER 1 1
CALHOUN 4 4
CARROLL 1 2 3
FLOYD 1 1
FRANKLIN 2 2
GREENE 4 4
HAMILTON 5 5
HANCOCK 1 1 2
HARDIN 1 5 6
MARSHALL 1 2 2 12 1 4 22
POCAHONTAS 2 1 3
SAC 1 1
STORY 1 3 8 12
WEBSTER 11 11
WRIGHT 4 1 5
RACE / GENDER TOT  2 3 0 1 8 72 1 5 0 1 93
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2006, but do not
include the number of times each was waived.
DISTRICT 2 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER CO TOTAL
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M
BUENA VISTA 3 1 4 2 10
CHEROKEE 4 1 5
CLAY 1 1 8 10
DICKINSON 4 4
EMMET 2 1 3
IDA 2 2
KOSSUTH 5 5
LYON 1 2 3
MONONA 2 2
OBRIEN 2 2
OSCEOLA 1 1 2
PALO ALTO 1 1 2
PLYMOUTH 1 7 8
SIOUX 1 2 3
WOODBURY 1 2 1 1 4 16 3 6 4 38
RACE / GENDER TOT  1 2 1 5 10 61 3 12 0 4 99
F M F M F M F M
CASS 1 1
FREMONT 3 3
MILLS 1 2 4 7
MONTGOMERY 1 4 5
PAGE 2 4 6
POTTAWATTAMIE 3 1 7 29 1 3 44
SHELBY 1 3 4
RACE / GENDER TOT  0 4 0 1 13 48 1 3 70
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2006, but do not
HISPANIC CO 
TOTAL
include the number of times each was waived.
DISTRICT 4 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN
DISTRICT 3 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER CO TOTAL
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M
ADAMS 1 2 3
CLARKE 5 5
DALLAS 3 5 1 9
DECATUR 1 1
GUTHRIE 3 3
JASPER 12 1 13
MADISON 1 1 3 5
MARION 4 4 8
POLK 1 11 1 24 2 3 42
RINGGOLD 1 1
TAYLOR 1 1
UNION 5 5
WARREN 1 3 1 5
WAYNE 1 2 3
RACE / GENDER TOT  2 11 13 70 3 5 104
F M F M F M F M F M F M
BENTON 1 7 8
IOWA 5 5
JOHNSON 4 5 15 1 1 26
JONES 2 1 3
LINN 6 15 16 35 1 1 74
TAMA 10 1 1 1 13
RACE / GENDER TOT  6 19 24 73 0 1 1 1 0 1 0 3 129
include the number of times each was waived.
ORIENTAL OTHER CO 
TOTAL
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2006, but do not
CO 
TOTAL
DISTRICT 6 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER
DISTRICT 5 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
JUVENILES WAIVED TO ADULT COURT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M
CLINTON 1 3 14 18
JACKSON 1 2 3
MUSCATINE 3 1 1 5
SCOTT 4 16 1 24 7 52
RACE / GENDER TOT  5 19 2 43 1 8 78
F M F M F M F M
APPANOOSE 2 5 7
DAVIS 3 3
DES MOINES 1 5 3 14 1 1 25
HENRY 1 1 9 11
JEFFERSON 1 3 4
KEOKUK 1 1
LEE NORTH 2 1 7 3 13
LEE SOUTH 1 16 1 18
LOUISA 1 6 1 3 11
MAHASKA 5 5
MONROE 1 4 5
POWESHIEK 4 4
VAN BUREN 2 2
WAPELLO 2 11 1 14
WASHINGTON 1 2 1 4
RACE / GENDER TOT  1 9 0 1 12 92 3 9 127
HISPANIC CO 
TOTAL
Some juveniles may have been waived multiple times.  These numbers represent every juvenile waived to adult court in 2006, but do not
include the number of times each was waived.
DISTRICT 8 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN
DISTRICT 7 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC CO TOTAL
AFRICAN AMERICAN 83 316 399
ASIAN 2 9 11
CAUCASIAN 299 1,239 1,538
HISPANIC 22 107 129
NATIVE AMERICAN 4 20 24
ORIENTAL 1 1
OTHER 10 21 31
GENDER TOTAL  421 1,712 2,133
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles
who were adjudicated, but do not include the number of times each was adjudicated.
RACE F M RACE TOTAL
F M F M F M F M F M F M
ALLAMAKEE 1 3 1 5
BLACK HAWK 7 62 1 8 45 1 3 1 1 129
BUCHANAN 1 10 11
CHICKASAW 1 1 2
CLAYTON 3 3
DELAWARE 3 13 1 17
DUBUQUE 5 11 6 45 1 68
FAYETTE 1 1 2 3 7
GRUNDY 1 1
HOWARD 1 2 3
WINNESHIEK 1 4 1 6
RACE / GENDER TOT  13 74 0 1 24 130 1 5 1 1 0 2 252
CO 
TOTAL
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not
include the number of times each was adjudicated.
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M
BOONE 3 6 9
BREMER 1 4 10 1 16
BUTLER 4 4
CALHOUN 2 5 7
CARROLL 1 4 5
CERRO GORDO 2 25 1 28
FLOYD 1 1 4 10 16
FRANKLIN 1 3 4
GREENE 1 3 1 5
HAMILTON 1 2 5 8
HANCOCK 1 10 1 12
HARDIN 2 1 8 11
HUMBOLDT 1 5 6
MARSHALL 2 1 6 12 1 6 28
MITCHELL 3 3
POCAHONTAS 1 5 2 8
SAC 3 3
STORY 3 3 4 22 32
WEBSTER 3 11 7 26 1 48
WINNEBAGO 2 2
WORTH 1 1
WRIGHT 4 9 1 14
RACE / GENDER TOT  9 22 0 1 42 181 2 12 1 0 270
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not
include the number of times each was adjudicated.
DISTRICT 2 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER CO TOTAL
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M F M
BUENA VISTA 4 1 4 8 1 5 23
CHEROKEE 6 4 10
CLAY 1 6 7
CRAWFORD 1 3 2 1 7
DICKINSON 1 13 14
EMMET 1 6 2 1 10
IDA 1 2 3
KOSSUTH 2 8 10
LYON 2 3 5
MONONA 1 1 2
OBRIEN 1 11 12
OSCEOLA 7 3 10
PALO ALTO 5 5
PLYMOUTH 4 12 16
SAC 2 2
SIOUX 1 3 1 5
WOODBURY 2 12 17 25 5 10 3 11 85
RACE / GENDER TOT  2 16 0 1 43 119 6 23 3 12 0 1 226
CO 
TOTAL
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not
include the number of times each was adjudicated.
DISTRICT 3 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M
AUDUBON 4 4
CASS 1 7 8
FREMONT 1 5 6
HARRISON 4 10 14
MILLS 9 9
MONTGOMERY 3 9 12
PAGE 1 1 1 3
POTTAWATTAMIE 1 2 18 74 1 1 1 98
SHELBY 6 1 7
RACE / GENDER TOT  1 2 28 125 1 3 0 1 161
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not
include the number of times each was adjudicated.
DISTRICT 4 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER CO TOTAL
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M F M
ADAIR 1 1
ADAMS 1 1 2
CLARKE 4 4
DALLAS 1 2 4 3 10
DECATUR 1 1
GUTHRIE 7 7
JASPER 4 33 1 38
LUCAS 1 3 2 6
MADISON 1 1 4 6
MARION 1 2 13 16
POLK 5 38 1 5 24 92 2 18 1 7 7 200
TAYLOR 4 4
UNION 4 4
WARREN 6 23 29
WAYNE 1 1
RACE / GENDER TOT  7 40 1 6 43 193 3 21 0 1 7 7 329
CO 
TOTAL
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not
include the number of times each was adjudicated.
DISTRICT 5 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M F M
BENTON 1 1 17 19
IOWA 2 9 11
JOHNSON 11 33 12 37 3 11 1 108
JONES 2 10 12
LINN 20 48 35 84 1 2 5 195
TAMA 3 12 1 1 4 1 22
RACE / GENDER TOT  31 82 55 169 5 12 0 4 1 0 2 6 367
F M F M F M F M F M
CEDAR 1 1 2
CLINTON 8 4 29 1 42
JACKSON 1 10 1 12
MUSCATINE 1 1 19 2 8 31
SCOTT 16 52 9 69 2 12 2 3 165
RACE / GENDER TOT  16 61 15 128 4 21 0 2 0 5 252
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not
include the number of times each was adjudicated.
CO 
TOTAL
DISTRICT 7 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER CO TOTAL
DISTRICT 6 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER ORIENTAL OTHER
JUVENILES ADJUDICATED DELINQUENT
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M
APPANOOSE 2 4 6
DAVIS 1 2 3
DES MOINES 3 9 11 35 1 59
HENRY 2 5 12 19
JEFFERSON 5 5
KEOKUK 1 8 9
LEE NORTH 3 2 15 20
LEE SOUTH 1 10 15 26
LOUISA 1 8 3 12
MAHASKA 1 3 23 1 28
MONROE 1 2 4 7
POWESHIEK 1 6 11 18
VAN BUREN 6 6
WAPELLO 2 6 36 4 48
WASHINGTON 9 1 10
RACE / GENDER TOT  4 19 1 0 49 193 0 10 276
Some juveniles may have been adjudicated multiple times.  These numbers represent the juveniles who were adjudicated, but do not
include the number of times each was adjudicated.
DISTRICT 8 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC CO TOTAL
AFRICAN AMERICAN 56 204 260
ASIAN 1 4 5
CAUCASIAN 194 801 995
HISPANIC 9 64 73
NATIVE AMERICAN 2 9 11
OTHER 3 13 16
GENDER TOTAL  265 1,095 1,360
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide
RACE F M RACE TOTAL
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the
juveniles placed on formal probation in 2006.  They do not include the number of times each
juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles who were placed
outside of the home.
F M F M F M F M F M
ALLAMAKEE 2 3 1 6
BLACK HAWK 4 41 11 37 1 1 1 1 97
BUCHANAN 2 2
CHICKASAW 1 1 2
CLAYTON 4 4
DELAWARE 2 7 9
DUBUQUE 6 12 8 43 1 1 71
FAYETTE 1 1
HOWARD 2 2
WINNESHIEK 2 1 3
GENDER TOTAL  11 53 24 101 1 3 1 1 0 2 197
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
DISTRICT 1 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER RACE TOTAL
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2006.  They do not
include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles who were placed outside of the home.
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M
BOONE 2 3 5
BREMER 1 2 8 11
BUTLER 3 3
CALHOUN 1 3 4
CARROLL 1 2 3
CERRO GORDO 2 21 23
FLOYD 1 3 8 12
FRANKLIN 4 1 5
GREENE 1 3 4
HAMILTON 2 5 7
HANCOCK 1 5 6
HARDIN 1 1 3 5
HUMBOLDT 4 4
MARSHALL 2 1 4 9 1 4 21
MITCHELL 1 1 2
POCAHONTAS 1 4 2 7
SAC 3 3
STORY 3 2 2 16 23
WEBSTER 1 5 4 18 28
WRIGHT 1 9 10
GENDER TOTAL  7 10 0 1 28 132 1 7 186
DISTRICT 2 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC RACE TOTAL
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2006.  They do not
include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles who were placed outside of the home.
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M
BUENA VISTA 1 1
CHEROKEE 3 1 4
CLAY 1 2 3
DICKINSON 1 8 9
EMMET 3 1 4
IDA 1 1
KOSSUTH 1 1 2
LYON 1 1
OBRIEN 1 4 5
PALO ALTO 2 2
PLYMOUTH 1 1 13 15
SIOUX 1 1
WOODBURY 2 3 5 8 1 4 1 3 27
GENDER TOTAL  3 4 14 43 1 5 1 3 0 1 75
DISTRICT 3 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER RACE TOTAL
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2006.  They do not
include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles who were placed outside of the home.
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M
AUDUBON 2 2
CASS 3 3
FREMONT 1 1
HARRISON 1 1
MILLS 2 2
MONTGOMERY 2 6 8
POTTAWATTAMIE 8 42 1 51
SHELBY 3 3
GENDER TOTAL  10 60 1 0 71
DISTRICT 4 CAUCASIAN HISPANIC RACE TOTAL
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2006.  They do not
include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles who were placed outside of the home.
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M
ADAMS 1 2 3
CLARKE 2 2
DALLAS 2 2
DECATUR 1 1
GUTHRIE 2 2
JASPER 1 4 25 1 1 32
LUCAS 1 2 4 7
MADISON 2 1 1 3 7
MARION 1 6 13 20
POLK 2 20 1 2 9 44 1 12 3 2 96
TAYLOR 1 1
UNION 1 1
WARREN 7 24 31
GENDER TOTAL  5 22 1 3 30 124 2 13 3 2 205
DISTRICT 5 AFRICAN AMER ASIAN CAUCASIAN HISPANIC OTHER RACE TOTAL
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2006.  They do not
include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles who were placed outside of the home.
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M F M F M
BENTON 12 12
IOWA 1 6 7
JOHNSON 4 20 7 18 10 59
JONES 1 7 8
LINN 10 33 21 53 5 122
TAMA 2 7 2 3 1 15
GENDER TOTAL  14 53 32 103 0 12 0 3 0 6 223
F M F M F M F M F M
CEDAR 2 1 3
CLINTON 5 4 20 29
JACKSON 4 4
MUSCATINE 10 6 1 17
SCOTT 12 44 8 52 3 10 2 1 132
GENDER TOTAL  12 49 12 88 3 17 0 2 0 2 185
DISTRICT 6 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC NATIVE AMER OTHER RACE TOTAL
NATIVE AMER OTHER RACE 
TOTAL
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2006.  They do not
DISTRICT 7 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC
include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles who were placed outside of the home.
JUVENILES PLACED ON FORMAL PROBATION
January 1, 2006 - December 31, 2006
District and County
F M F M F M
APPANOOSE 2 5 7
DAVIS 1 3 4
DES MOINES 3 8 10 31 1 53
HENRY 4 11 15
JEFFERSON 2 9 11
KEOKUK 5 5
LEE NORTH 3 2 7 12
LEE SOUTH 7 9 16
LOUISA 1 7 1 9
MAHASKA 2 9 1 12
MONROE 1 2 5 8
POWESHIEK 4 5 9
VAN BUREN 1 7 8
WAPELLO 1 7 33 3 44
WASHINGTON 4 1 5
GENDER TOTAL  4 13 44 150 0 7 218
A juvenile may be placed on formal probation multiple times.  These numbers represent the juveniles placed on formal probation in 2006.  They do not
include the number of times each juvenile was placed on formal probation, nor do they include the juveniles who were placed outside of the home.
DISTRICT 8 AFRICAN AMER CAUCASIAN HISPANIC RACE TOTAL
District 1 36,927            
District 2 27,042            
District 3 15,030            
District 4 13,353            
District 5 26,694            
District 6 5,400              
District 7 18,203            
District 8 16,253            
State Total    158,902          
District 1 74,121.60$     
District 2 79,456.82$     
District 3 66,280.10$     
District 4 32,058.59$     
District 5 138,718.44$   
District 6 55,869.69$     
District 7 124,763.75$   
District 8 59,182.46$     
State Total    630,451.45$   
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COMMUNITY SERVICE and RESTITUTION
January 1, 2006 - December 31, 2006
Statewide
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